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Выводы: 
1. Необходимо законодательно закрепить следующее определение биржи в Украине: биржа - 
это универсальная электронная торгово-информационная система с использованием инновационных 
технологий, позволяющих совершать торги, не находясь на территории биржи, включающая рынок 
заявок и рынок котировок по первичным и производным финансовым инструментам. 
2. Необходимо законодательно отрегулировать рынок производных финансовых 
инструментов (деривативов – фьючерсов, опционов и др.) и более эффективно их использовать для 
хеджирования финансовых рисков. 
3. Интернет – трейдинг является новой формой торгов в биржевой системе и при условии 
использования его всеми брокерскими конторами значительно увеличит биржевой оборот и уровень 
развития фондового рынка Украины. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ 
АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Слободянюк Н. О. Вдосконалення механізму управління нематеріальними активами 
підприємств. У статті проведений теоретичний аналіз поняття механізму управління 
нематеріальними активами підприємства і запропоновано авторське визначення цієї економічної 
категорії; досліджені механізми управління нематеріальними активами і вдосконалені його окремі 
компоненти; рекомендовано впровадження комплексного механізму управління нематеріальними 
активами в загальну систему менеджменту нематеріальних активів підприємства для підвищення 
ефективності її функціонування. 
 
Слободянюк Н. А. Совершенствование механизма управления нематериальными 
активами предприятий. В статье проведен теоретический анализ понятия механизма управления 
нематериальными активами предприятия и предложено авторское определение данной 
экономической категории; исследованы механизмы управления нематериальными активами и 
усовершенствованы его отдельные компоненты; рекомендовано внедрение комплексного механизма 
управления нематериальными активами в общую систему менеджмента нематериальных активов 
предприятия для повышения эффективности ее функционирования.  
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Slobodyanyuk N. Perfection of management mechanism of enterprises’ intangible assets. The 
theoretical analysis of management mechanism concept of intangible assets of enterprise was conducted and 
determination of this economical category was offered by the author; the mechanisms of management of 
intangible assets are investigational and his separate constituents was improved; introduction of complex 
management mechanism of intangible assets in the general system of management of intangible assets of 
enterprise is recommended for the increase of efficiency of her functioning in the article. 
 
Постановка проблемы. В условиях инновационности развития современной экономики 
актуальным является вовлечение в хозяйственный оборот предприятия нематериальных активов 
(НМА) как одного из перспективных стратегических инструментов повышения стоимости 
предприятия и усиления его конкурентных позиций на рынке. Научно доказано, что нематериальные 
активы подлежат грамотному управлению с целью повышения доходности их использования в 
процессе коммерциализации. Одной из проблем повышения эффективности управления 
нематериальными активами является совершенствование механизма управления НМА и его 
интеграция в систему корпоративного менеджмента предприятия. 
Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные вопросы формирования 
механизма управления нематериальными активами частично рассмотрены в работах отечественных и 
зарубежных ученых: Мармыша С. Б.[1], Ольховского В. В. [2], Шатракова А. Ю, Е. В. Юрченко [3]. 
Анализ публикаций свидетельствует о растущем интересе к вопросам формирования и внедрения в 
практику хозяйствования предприятий эффективных механизмов управления нематериальными 
активами, однако, остается ряд нерешенных вопросов: не дано четкого определения понятию 
механизма управления НМА; не достаточно изучены составляющие механизма управления НМА, а в 
целом, не разработан комплексный механизм управления нематериальными активами предприятия. 
Цель статьи. Целью статьи является теоретический анализ понятия механизма управления 
НМА и формулировка авторского определения данной экономической категории; повышение 
эффективности управленческих решений в области менеджмента нематериальных активов путем 
совершенствования механизма управления нематериальными активами предприятия. 
Изложение основного материала. В экономике понятие механизма было позаимствовано из 
техники и означает следующее: механизм (от греч. mechane - машина) - система тел, предназначенная 
для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других тел [4]. 
Схожие процессы опосредованного преобразования волевых импульсов руководства, ценностных 
установок, информации, стимулирующих факторов и пр. в конкретные действия обусловили 
использование этого понятия в экономической науке и в менеджменте. В экономическом словаре 
понятие «механизм» преподносится как «последовательность состояний, процессов, определяющих 
собой какое-нибудь действие, явление», или же «система, устройство, определяющее порядок какого-
нибудь вида деятельности» [5]. 
Так, А. Кульман утверждает, что «экономический механизм определяется либо природой 
исходного явления, либо конечным результатом серии явлений», и уточняет, что «составляющими 
элементами механизма всегда одновременно выступают и исходное явление, и завершающие 
явления, и весь процесс, который происходит в интервале между ними» [6, с.12]. Другими словами, 
любой организационно-экономический механизм есть определенная совокупность или 
последовательность экономических явлений. Такой смысл механизма закладывается большинством 
авторов работ по экономической теории.  
На сегодняшний день в литературе не дается четкого определения понятию механизма 
управления нематериальными активами, что на практике проявляется разнообразием имеющихся 
механизмов управления НМА и отсутствием в его структуре единых и комплексных составляющих. 
Автор статьи под механизмом управления НМА предлагает понимать следующее:  
Механизм управления нематериальными активами предприятий – это совокупность 
процессов, методов, компонентов и инструментов, с помощью которых субъект управления 
(руководитель, менеджеры структурных подразделений) воздействует на объект управления 
(нематериальные активы предприятия) с целью формирования управленческого решения 
относительно повышения эффективности функционирования управляемого объекта.  
Мармыш С. Б. в своей работе [1] ограничивает механизм управления НМА только 
выполняемыми задачами управления на стратегическом и оперативном уровне: идентификация, 
приобретение, создание, распределение, использование и секьюритизация интеллектуальных активов.  
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Ольховский В. В. [2] процесс управления нематериальными активами представил в виде 
последовательных модулей управления и взаимосвязей между ними, не выделив механизм 
управления НМА в целом. 
Шатраков А. Ю. в монографии [3] не дает четкого представления о механизме управления 
НМА, его составляющих, а только рассматривает критерии уровней эффективности механизма 
управления НМА, затрагивает вопросы оценки нематериальных активов. 
Рассмотренные механизмы управления нематериальными активами не характеризуются 
комплексностью и наличием обязательных составляющих компонентов, поэтому возникла научная и 
практическая необходимость в формировании комплексного механизма управления 
нематериальными активами и его интеграции в систему управления НМА.  
Автором усовершенствован механизм управления нематериальными активами предприятия, 





Рис. 1. Механизм управления нематериальными активами предприятий,  
 
Примечания: нематериальные активы, отмеченные сплошными линиями, отражаются на 
балансе предприятия, а нематериальные активы, выделенные пунктиром, не отражаются на балансе, 
но могут являться объектом управления. 
В рамках предлагаемого механизма субъектами управления нематериальных активов 
выступают менеджеры и специалисты различных уровней в зависимости от объекта управления, а в 
целом финансово-экономическая служба, обеспечивающая долговременную эффективную 
хозяйственную деятельность предприятия в динамично изменяющейся конкурентной внешней среде. 
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Объектом управления являются нематериальные активы предприятия в разрезе их 
вещественно-стоимостной структуры: 
I. Отраженные на балансе предприятия: 
- объекты интеллектуальной собственности (объекты промышленной собственности: 
промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки; авторские и смежные права: базы 
данных, компьютерные программы, пр.); 
- отложенные расходы предприятия; 
- гудвилл; 
- права пользования природными ресурсами, имуществом. 
II. Неотраженные на балансе предприятия: 
- объекты коммерческой тайны (коммерческие секреты, секреты производства); 
- интеллектуальный потенциал предприятия (человеческий, рыночный и структурный 
капитал). 
Субъект управления воздействуют на объект управления - нематериальные активы 
предприятия - посредством соответствующего механизма управления, который состоит из 
следующих элементов: 
I. Цель управления: повышение эффективности функционирования нематериальных активов, 
а в целом максимизация благосостояния собственников в текущем и перспективном периодах, 
которое выражается в росте рыночной стоимости предприятия. 
II. Задачи управления, которые целесообразно рассматривать на стратегическом и 
оперативном уровне.  
Основные задачи управления нематериальными активами предприятия на: 
1) стратегическом уровне: формирование достаточного объема нематериальных активов, 
обеспечивающего необходимые темпы развития организации;  оптимизация распределения 
сформированного фонда нематериальных активов по видам деятельности и направлениям 
использования; обеспечение условий достижения высокой доходности нематериальных активов при 
предусматриваемом уровне финансового риска; обеспечение своевременного реинвестирования 
капитала в наиболее доходные нематериальные активы и операции, обеспечивающие необходимый 
уровень эффективности от использования данных объектов, что вызвано изменениями условий 
внешней экономической среды или внутренних параметров хозяйственной деятельности 
предприятия. 
2) на оперативном уровне: идентификация и инвентаризация НМА; проведение правовой 
экспертизы; оценка стоимости НМА; постановка на баланс предприятия; коммерциализация НМА. 
III. Функции. Основные функции подразделяются на две группы, определяемые сущностью 
процесса управления: общие; специфические. 
Состав общих функций управления нематериальными активами: планирование; организация; 
координация; мотивация; контроль. 
Состав специфических функций управления нематериальными активами: 
- информационная поддержка управления НМА (формирование информационных потоков и 
корпоративных баз данных о наличии, качестве, источниках и результатах использования НМА); 
- мониторинг (отслеживание эффективности экономико-производственных процессов 
хозяйственной деятельности предприятия, использующих НМА); 
- диагностика (анализ всех действий, осуществленных в процессе управления НМА: 
содержания, качества, своевременности контрольных мероприятий, достоверности результатов и 
оценки их эффективности как элементов системы управления НМА и подсистемы управления 
организации в целом); 
- анализ (выявление причин расхождение плановых показателей и полученных результатов, 
рекомендации по корректировке дальнейших действий или констатация факта достижения 
поставленных целей и выполнения плана); 
- контроллинг (инструмент планирования, учета, анализа НМА, используемый для принятия 
решений на базе компьютеризированной системы сбора и обработки информации) [2] . 
IV. Методы. Основные методы управления нематериальными активами: 
1. Экономические методы управления. Это система приемов и способов воздействия на 
исполнителей с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов (материальное 
стимулирование и санкции, финансирование и кредитование, зарплата, себестоимость, прибыль, 
цена).  
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2. Организационно-распорядительные методы управления. Это методы прямого воздействия, 
носящие директивный, обязательный характер. Они основаны на дисциплине, ответственности, 
власти, принуждении: организационное проектирование; регламентирование; нормирование; приказ; 
постановление; распоряжение; инструктаж; рекомендация. 
3. Социально-психологические методы управления: моральное поощрение; убеждение; 
внушение; создание и поддержание морального климата в коллективе. 
4. Мотивация исполнителя: пересмотр зарплаты, карьерный рост, дополнительные выгоды 
[7,8]. 
Кроме того, методический аппарат управления НМА предприятия целесообразно 
формировать на базе анализа массивов документов, которые выделяют в пять групп [9]: 
1. Метод структурно-морфологического анализа. Этот метод предназначен для выявления 
внутреннего состава предметной области, фиксации появления принципиально новых разработок 
(идей, технических решений и т.п.). 
2. Метод определения характеристик публикационной активности. Его специфика связана с 
тем, что поток документов ведет себя как система, подчиняясь циклическому развитию; отслеживая 
эти циклы, можно определить, на каком этапе жизненного цикла находится предметная область в той 
или иной стране.  
3. Метод, базирующийся на выявлении групп патентных документов с семейством патентов-
аналогов большой мощности, или просто метод патентов-аналогов. Его сущность исходит из того, 
что фирмы патентуют за рубежом только те идеи, которые имеют практическую значимость.  
4. Метод терминологического и лексического анализа. Терминологический анализ базируется 
на предположении о том, что при использовании исследователями идей из других областей знаний 
происходит смена терминологического аппарата. Это связано с крупными структурными сдвигами, 
которые первоначально не отслеживаются никакими другими методами. Поэтому метод 
терминологического анализа позволяет выявить зарождение принципиальных инноваций на ранних 
этапах и спрогнозировать направленность ожидаемых изменений. Лексический анализ текстов 
аналогичен терминологическому анализу; различие лишь в том, что рассматриваются не конкретные 
термины, а словосочетания (лексические единицы). 
5. Метод показателей основывается на том, что каждая техническая система описывается 
набором показателей, которые в меру научно-технического прогресса совершенствуются, что 
отражается в документах. 
V. Стратегии. Выбор стратегии является важнейшей составляющей цикла менеджмента 
нематериальных активов, которая разрабатывается и осуществляется в рамках общей стратегии 
управления предприятием в целом. Так как объекты интеллектуальной собственности, как результат 
инновационной деятельности предприятия, занимают большую часть в структуре нематериальных 
активов предприятия, следовательно, при выборе стратегии управления НМА целесообразно 
учитывать типы инновационных стратегий. 
Выделяют следующие типы инновационных стратегий [9]: 
1. Наступательная – характерна для фирм, основывающих свою деятельность на принципах 
предпринимательской конкуренции. Она свойственна малым инновационным фирмам. 
2. Оборонительная – направлена на то, чтобы удержать конкурентные позиции фирмы на уже 
имеющихся рынках. Главная функция такой стратегии – активизировать соотношение "затраты - 
результат" в инновационном процессе. Такая стратегия требует интенсивных НИОКР. 
3. Имитационная – используется фирмами, имеющими сильные рыночные и технологические 
позиции.  
Результатом функционирования механизма управления НМА являются управленческие 
решения относительно улучшения структуры нематериальных активов, выбора вариантов 
коммерциализации НМА, создания устойчивых конкурентных преимуществ на основе 
принадлежащих предприятию НМА. 
Выводы. Таким образом, механизм управления нематериальными активами предприятий 
представляет собой совокупность процессов, методов, компонентов и инструментов, с помощью 
которых субъект управления воздействует на объект управления с целью формирования 
управленческого решения относительно повышения эффективности функционирования 
управляемого объекта. Предложенный механизм управления НМА включает в себя: цель; стратегии; 
задачи; функции и методы управления. Перспективами дальнейших разработок является интеграция 
в общую систему управления нематериальными активами предприятия данного механизма 
управления НМА для повышения эффективности ее функционирования.  
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ВПЛИВ ЗМІНИ СТРУКТУРИ БАЛАНСУ НА РИНКОВУ ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Зарубєєва Н. В. Вплив зміни структури балансу на ринкову вартість підприємства. У 
статті розглянуто особливості впливу управлінських рішень на елементи структури балансу та зміна 
його ринкової вартості в наслідок цього. Відокремлено та розраховано множник зміни економічної 
доданої вартості та запропоновано його використання для оцінки ефективності впровадження 
управлінських заходів. 
 
Зарубеева Н. В. Влияние изменения структуры баланса на рыночную стоимость 
предприятия. В статье рассмотрены особенности влияния управленческих решений на элементы 
структуры баланса и как следствие, изменения его рыночной стоимости предприятия. Выделено и 
рассчитано множитель изменения экономической добавленной стоимости и предложено его 
использование для оценки эффективности внедрения управленческих мероприятий. Выделено и 
рассчитано множитель 
 
Zarubeeva N. Effects of changes of financial statement structure on the market value of a 
business. The article is concerned with the effects of management decisions on the elements of the financial 
statement structure and consequent changes in the market value of a business. The change factor of the 
economic added value was found and calculated and suggested for assessment of efficiency of 
implementation of managerial efforts. 
 
Постановка проблеми. Для задач оптимізації поведінки фірми в умовах невизначеності 
важливу роль відіграє встановлення критерію оптимальності. Таким критерієм може бути досягнення 
основної мети функціонування приватного підприємства – збільшення добробуту його власників, яка 
реалізується через зростання ринкової вартості. Використання зміни ринкової вартості для оцінки 
управлінських рішень щодо джерел залучення коштів та структури їх використання є важливим 
напрямом економічних досліджень. 
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